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~E:=.~r=~u~ic~:~~ ~~:7::-J~~:~~~:~f::::: 
il deprived of thS. rlrht, It JoAu lt. nuon for uittenee. On the 
other hand, not to obtJ thLt lnju~~ottlon would mean the taking up 
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,.. .. u.., ..... ,~ ........... " 
k)'U.. fadtliat for tllollo«tb .. l:a 
U..w.torrottHA.P.of L.,bolllr. a-,. .............. u..J'lni. 
._t ldl 1M dodo to -m.\0 a 
-'-ottlloE:ocllcJ.reOoaoc:il 
AH ""'• 4W Mr. o-pen _.. 
aol.e! Nllt•opont..,.tllt.aTOtll 
~rt, J>rooalcloat of tM 4daDCt 
Uallt<l <l&rotnt w ....... a aotori-
__ .._llorolilleqqq""-..,'-
tucdn-to kU..tofadliJoc 
,...a-lo "waloa lalloloM 1o ,.,.;u .. 
dan.o .. _tMo,.. trtlllowu 
ooto•_..d ... tatlbooeodloo 
trod-, of wklcb U.. I. L G. W. U. 
bolhoJioadonlkanr\at.keA.F. 
ot L, U..al .. oo't ........... ,.,. 
IDMitla,UIII-itb akaockfttola 
ou....,, 811t lllr. Yueftkr Mr· 
lnaboonlotolrHa<ric-to4toCitrlotilla 
otlllet aad w:tlca, Ill pelha,. ••n 
wlWar t.b.u I I.e lllro whato-..r ~I>Hk 
hao ....... tntd.IU>tloppo:d, 
ln coneluolon,leJt l bocllat'f<'d 
wltbundue t.tn<kme•tollltdLewia,. 
I Mlr to rt"'lnd IIIJ ~rill .. that I 
nnt~tod ilsat U.. ntln ddrptloa 
atiM J. t..G.w.u • • ~ooll&b' 
fn• •otl'll alloplhot, .Wntiaa It 
Mlhiii'"Htllo.laollhotc:u4:1dal.e 
{01' 1M, ....... ~, ........ toot u.. 
oni!Pto~M aowl procroMI ... m ... 
polatofoorUaloa. Xr.lkkioaloi'Oir 
"' ............ ,.~ .... 
JM.e,ut~•rollcaltr.•r..U-rupoc~ 
... tloo QIUWcroU.. ( .... •J 
follotw -rilns wl>o l>od MWpt.ool 
=-~--:-::... .. •-tewtodoor-
I EBali.il c-.. ... Reees 
,..._ca.--...... ....... 
o. ....... _ .... lflloal .. 
..-.n A.._ oa...-, ... ..._ 
.......................... 
~ ..................... 
.................... ~
..,..._ ............... .. 
~ ............. ~.-.. 
,... ......... dolk ... .......... 
~ ............... ... 
,.....,_. __ c...t .... .. 
,.,. ...... _ ........... . 
,.........,.... .............. _ 
................... ~ 
............. _. ...... 
.,.._ 
......,..aw.~ ........... 
.......... ......, ........... .. 
_...... ................ "' .. 
... ... ---- ............ 
_.,_..,_.... n.._ 
__ , ... .,_ .......... 
............. ..._ ........... 
_.. .. ""'......._..~ .. 
.... ~ .... ·-
__. ....... .... ... .. 
'- ............. ~--­
.. .................. lor-
...w-e ................... 
...,.. -'"L •• ---" 
.....,_ _____ n. ...... 
............. -.. ... _"" 
""'l .... •t t.lot.ae.ol-Bd-
... l~r .. u .... 
A Letter From He1en -'Kelle~ 
a...- .. ~.._ ..... u.a.:,.c-fll._t.LG.W.U. 
...... .. 
,.... ... u.tt¥._.. ..... _ ......... lt-----
loriclot. __ .,---- - ................ _~- ...... 
_...., loot.lot..W.ara _......,_........., __ _ 
...,_ M4olol.., .. ,..._. • .,. .... C'"'....._ .. ...._ L..t"l....aa• 
c-...c-•_ .. , .... ......,lt ... _., .. l:loo_....._...,... 
..... -.n. .......... ......,. ............. lllllot7 ......... ~ .... 
.,_ JllloiM--,.eldle tM_ ................ ...... 
_..,."""" .......... """" .... u...,..-.., .......... _ 
..-. ... ..,. ................. "" ......................... ftr, 
.. ---. .,....,.,, .......... --... .............. -.. 
,.., ... ~ ..... ...._...... ,..., ................... w. .. 
.. tM u.- -.Jr •,... •..,. ,__'-_.., .. ....,......,. 
""'"-'...... ..._......., .......... loll, 
,....,..&~oM ........ "._,... wl., .. , ... _....,.., ....... .... 
............. .._..... ................ ~---diooir-,..........., ..... ........_.. _E_ ..... ._ ........... ..... 
Olol7..,.~_..,.....,. ----.. - ...... ., __ _. ... ... ,_ . .... _ ... ,.. . ......  .... 
,...,. ...... ~ Br ...... ..._ ......... a...a .. - ... ..... 
...__.,.IN_l_ .. _.,.. ~,._,- • U... .......... 
........ -.~~ .......... ....,.n ..... _.....,......, • ..,,_., 
w.-. -...-u .... --....,_ ~ ............. _1ft 
_._.__........,.. .......... ._.,.....,._... ....... :::::-.. -.:::..-::--.:.:: ~~----~== .... .._ .... _ ................................. ... 
.....__ ..  ........ / ................ _ ·-
OopalaaU.., - ... tl....._ 9iP III:La EaUa. 
Canadian Unions to Confer 
,... --..!. --""' "' 1M ea. 
aadO.. ,....,._...,. Z..INr C.ncr-
...w•JooW~w-..,.,,bfcta>obc 
.IIIIIILIJ, .A-* II. hi \hi...-
.S..call.a-fii.U..._,.. _,, 
"'1'1oo,..Wef- ~ 
.wdo ... .... ......,. .... ""-Pt 
'"'-,....._. _ _,., ... 
..,..... ... ...,. _  ~
orru!M .,. .... ~ ..nM ..,.... • 
-
.on.""'-"' ol U.. • •"-n to 
-.~~ow. .............. "'llriq 
.......... ..._._.._ 
....... ""._~.,.,­
_,..,.no. ..... ,HotU.. Doalaloa 
Wabr ... tocolltctlniNrplrll.al:llll• 
duU..ploilotU..Ioo~.MMcU..ol 
0.0 '<>pu Mop,' 'optional pin of 
...,...,.. ..... ....t toi.OJn •tot.o ... 
-
~J'oororflll ~ e.f • •plo,..n 
ll.ue .,....,. ..._-.H U..Lt op,.!Uon 
:.,~ ~It 
......... u.t~ ... ..... 
Wt .... ,..... ..... , ... .. ,.;p... 
... , ... ,. ...... ,..,..c --......... 
,.....udito. .r- .... doiW!oa, 
• H """"' nc__...."""" ._. 
........ . , ...... -.....1-'-c 
oftlooiJI~tolMr'-'17, 
-~o.c.,.-..-.,_.,. 
-co ...... ..wa. .... CtM.otiu-
_.....,.-....L 0.. 
U.. and III.Jiar ~II& orp11ized 
ll.bera111t o.pl11 ... ke Ltoolfll.unl. 
loo IICI 11-w.ioo ""'-" 
1'11eCantdJu1'...t .. andLabor 
o..a-~ot.A..F • .,l,o:".r • 
..... 
LAKESIDE HOUSE 
I..Alt& ~. SUWVIJ'I 00. N.Y. 
J 
DESIGNING 
Rosedale Farm H~u~e · 
Maplewood~~~-~ 
. IIONTICE.LLO SULUV AN CO. 
DCCEU.Un' aDa* ~ n"'t1& 
--Sa DEUTCH, :O:..~t....~~ 
AMNTION of 
DRESS and W AISTMAKERS-
In Yiew of tbe fact that 10111e mundactur-
era are attemptiD1 to u1e tbia dad: period 
::r~nd':i:"f~i !::li:: ;ric~,0fo~1pi:~ 
worlcen in an improper way, ia YioMtioa 
:!ec:U:r -:L'da~~:.ou _:re requetted, 
FIRST··· To..,_. to doe omo.i. 
oF .,.., Union IDitether yoar li:rm 
U~acut.llnornot: 
SECOND ••• /Jefon Hltlia6 WU' 
~om': j;z if:Io..'f:. :::;:::,._to 
Frate.....U:r :roun. 
JOINT BOARD DRESS AND 
WA.lSTMAKERS' UNION 
.J. KA'.JI'aUJt, c...-.1 ..._ 
.. JC.. NACXOn', c.-..1 .....,. 
DR. BARNET L. BECKER 
OPTOMETRIST AND OPTICIAN 
~ts a.-.~-r •u»> .._ "-
•1701 Pitld!l A--, 8rook1:ya ' 
815 ~A..__,._ 
•o.-s~-IIIIP,.. ~-..... ..,. .................. 
LADIES' GAIIIflln"'Aii' IN.,.. IOWT DIIWOII 
A GOOD PltOf'ES!I(M FOR llaN Aim ~~ 
...., .. .._, ......... 
._. ,_,_.......... -
T••PwocticiiO...._. ................ .,._. 
n. -""" •' u.. QooU ... 
hf\ Dh ......... -. .... .......... 
.t 1M s,.dtJ liNtloe eahi li>J 0. 
J:un\ln...,.. I • .. _.., , J alJ 
Jldo. a t Art..,_ HAIL 'nMo-
.,.. ... ... -~-.,.....,-• • • s ... 
........ ~ ....... , 
Pint. & MlaiW n ,..n '' ... .._ 
.. hM•t\tt .. 1M ._tt f4 U.. 
..... , ...... u.u ....nd ...... 
- u. J•t ......... u. ,._ 
tlldtH .-.-..u.. .... u.---
.u. .. effect U.t k •lll ....... \M 
.,....,.. CMolltMM.., U. nU.n J. 
... ...... 
........... -Mn ... ll....,.. 
U.. Q&OC..•U..fariiMI-
- "''•ta..O..S.Dirioho& • Mwll 
Un &II .,.rNaltJ t• ..,q~ . t 
U.......l•tt with 1M ••rl<lt~~r~ of 1M 
&[orlJ OII, 'I'IIS. hal Mur• liM_., 
Neall" of 1M n dlcal dtpJo rllln ,..,,. 
tonoer,...,., whu our lnWnHI 
lOCI""' ••n tltcte.l . ~J eur, ••" 
-"'"'rt.M dlll't,..,.tloc• lo•IIIU-
at.d wllll !lot Jelat BNN, u I& 
..... ..... 
n. l::ucooth-• ...... ...,... U..t 
.- C~Mt~ ... WtnU.nwlll • '-
.... tloh...,.L....--d..,l. 
....,. ._ .. ':" .. 
ftoo c-l""U.. c-.IUN -
..., .......... "' ..........,, 0. 
...... , .. ..u u.._.,.._ 
.. ...-c.ut~w"-·"""""" "Moot 
- ..-o..cr ... _,._ _ 
_...,., ........... u...-
..... ... ........ .. n...,.J.lJ 
ftk. n.tnt-~crfU. 
a-c.. will ..... ..-.. ... ... aut 
c-.1 • ..u.a ....... ,. J&b' 
u.a.. n.balM&ptiooo&fU. 
,.........a...,.w~a-•p•t • 
~ ·..U..,oalWf•U.,.... 
- " ll-'-7, A..,_ tbil, ... 
.............. , .. J .. ....,.h,, 
..... 
n. t..u...tq ..... _t.u.c.a-
=-""·, .. _....... s., u.. 
Competent Croonborg Gradua!ts Wanted 
· ~----··--·· C ROO N BOR0 ' 8 
.__ ......... -.....__ ,"" __ ...... -. 
DESIQNIHO 
!':..~/:'J'M':t ~=-,~~ 
Clrll•h•'• 0.:.-•'-> UIIPt t. .U llloelr 
~.IIII ,..KUNI .... U.. 
I NDIVJI)liA L ia~ ""llr. S.to 4. : ..... , ...... ~ ... ~,~
1J'teu."l'lu:., .. :::s':.' t:o~:b'-,= 
, ... / NUJ111r l"*"" rf,llrllf, ,...f ..-0.U. 
KAIISNER'S 
Life of DEBS 
FREE! 
1\'1_. Fov--lh s.t.ripUo. t. Art Y ...... • 
......... 
GoooMo~iioN~ 
$2.70 worti ollod~ l.itmtare for $1 . 10 
1" .. -u. •• ......... lh (• • ••lotro) a f C000 MO.NIHG.-
U..•o•n lM k._a ... looo .. aiiMHIIot - 14, ........ 
• •• tk ,...,., ,. • .,. ~••• .. ...... M&ba U..lo duolao. 
Nawo-otoH ~. tt , IOI .,.toll pH-, t iM. 
Ha..a-, oloott.-Moo .... U.O ,.._. _,&I lllo ol.o-N LI F£ 
or D£U, wllll -' .. 11 •I D."" !Of o~lo loo.ll DMo 
·-· '- L .. _ , . , . _...,. u ... ,.. w11 ... ·~ , __ .. J 
...... , ......... 1'···---.... ......... latlq .... t 
- .,., .,. .... o.lot ......... GOOD MOaN INC,.,. r- - .u 
GOOD IIORNlN(; CO. 7 r...i 1611 Slreel, Now Yort 
CU'ITERS' UNION LOCAL 10 
ATTENTION! 
On or about Auaust 1, the oiiiN -or the Cutters' UniOD. 
will~eto 
231 E. "14th, Street 
(Bel.-n Second and Third AvtftVN) 
NOTICE OF, REGULAR .MEETINGS 
CLOAK AND SUIT (SJ«W): M....,., Jaly lBIIa 
GENERAL a SPECIAL : 
CLO:-'-K AND sdiT: 
WAIST AND DRESS: 
N .. y, J DJyZSUI 
Monday, Auc. bt 
MMUy, Aac.Slh 
Meetin1• be1in at 7 :30P.M. 
AT ARLINGTON HALL, 23 St. Marko Place 
Cuttera of All Branchu ~ · · 
,.,.,,•L:.=.:,:..-.r :::::::-.:w~.·~r::.~=.:-..z 
:--.:;r::~:=.=.:-:::: .:-.:.-..!=-:.:::-..=~ .. __ ..... _______ -_______ _, 
